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1992年　 Socio-economic Change of Isolated Mountain Villages and Vitalization of　Depopulated 






2001年　 New Movements for Sustainable Development of Mountainous Areas in Japan. 地域学研究
14号
・共著論文
1992年　高等学校生徒の地方性に関する研究（第 1報）　早稲田教育評論 6巻 1号























2010年　滞在型交流そして Iターンと地域の活性化　地方議会人 41巻 4号
2012年　長期的に見た国土の望ましい姿―特に農山村にかかわって―　人と国土 38巻 3号
2014年　いかに地域に若者を惹きつけるか　地方議会人 45巻 5号
1244
2015年　地域の価値の強力なアピールと実効的な政策を　市政 64巻 7号
2016年　人口減少時代にこそ魅力ある低密度居住地域の実現を　信用金庫 70巻 10号
・公的活動（歴任）
　 国土審議会専門委員，自治大学校講師，文部科学省大学設置・学校法人審議会大学設置分科会専
門委員，農村アメニティコンクール審査委員，国土交通省地域振興アドバイザー，全国地域リー
ダー養成塾主任講師等
・公的活動（現職）
　 総務省過疎問題懇談会座長，富山県景観審議会会長，富山県森林審議会会長，富山市都市計画審
議会会長等
・その他
　2010年 5月　御所における両陛下の私的な懇談会に招かれ，過疎問題について報告
　2013年 2月　参議院共生社会・地域活性化に関する調査会で，過疎地域の価値について意見陳述
